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 :الملخص
ل  امناازعا  التجارية لحكوسيلة بديلة  عتمادها من خلال ازداد الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي
ازدياد وتوسع حجم  وتدافعت ثمة أسباب عامة أد  إلى أنتشار التحكيم من بياها الدولية في الساوا  الاخيرة،
التبادل الاقتصادي والتجاري الدولي، وعدم وجود قضاء دولي يقوم بالفصل  في امناازعا  التجارية الااجمة عن 
نين والمحاكم الوطاية للدول القوا تجابهذا الاوع من العلاقا ، بالإضافة الى محاولة امنتعاملين في التجارة الدولية 
القول وعليه فأن من أهمها ميزاة السرية، و ا،زاايسبق فأن للتحكيم مجموعة من امنما  إضافة الى .منضيفة للاستثمارا
احد الاسباب التي اد  هي بأن التحكيم قضاء وسري يبدو امرًا جوهريًا، لأن السرية سمة اساسية في التحكيم و
 اقيجعلته يعلو على بوهذه امنيزاة ، اختيار التحكيم كوسيلة للتقاضي بالتجارة الدولية الىالى استقطاب امنتعاملين 
ظهر  متطلبا  الشفافية لتدعم  هذه امنسلما ،لكن مع وجود و .قالوسائل  البديلة الاخرى كالوساطة والتوفي
هل  أن السرية فعًلا ميزاة جوهرية أم سمة عادية أم انها  العلاية في التحكيم، وهذا يستدعي الإجابة عن التساؤل
التحكيم، وهل  أن جميع الاتجاها  القانونية تاظر الى السرية من ماظور واحد  بسبب متطلبا  الشفافية فيمثلبة 
ة أم أن هااك آراء متفاوتة في هذا الصدد، وهل  أن الالتزاام بالسرية في التحكيم التجاري الدولي يهيمن على كاف
أن نطاقه مراحل  النزاع بدًأ من لحظة نشوء النزاع وحتى صدور الحكم الاهائي للتحكيم من قبل  هيئة التحكيم، أم 
 .يقتصر على جزاء معين يكون مشمول بالسرية كقرار التحكيم على سبيل  امنثال لا الحصر
 .التحكيم التجاري، السرية، الشفافية:الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة
الوسائل  البديلة لفض نزااعا  التجارة  يعتد التحكيم التجاري الدولي من اقدم وافضل 
وبعد ذلك اصبح التحكيم وسيلة لحل  جميع امناازعا  التي تحدث بين الاشخاص سواء . الدولية
في الدول الاامية أو في الدول الصااعية امنتطورة، حيث يلجأ هؤلاء الاشخاص الى امنؤسسا  
ائي الداخلي للدول امنستضيفة التحكيمية امنتخصصة، بسبب اختلاف الاظام القانوني والقض
للتجارة الدولية أو للاستثمار الاجابي، وبذلك يضمن الاطراف حماية مصالحهم في الامور 
أضافة الى ما يتمتع به التحكيم من مميزاا  دفعت امنتعاملين بالتجارة . التجارية الدولية
لية، على الرغم من انه الدولية الى اللجوء اليه، والاحتكام به في ماازعاتهم التجارية الدو
نظام متاوع للغاية، ولكاه في الاهاية يااسب جميع امنواضيع والقضايا، ويتم اللجوء اليه لحسم 
امناازعا  الااشئة عن عقود التجارة الدولية بصورة خاصة، وذلك بسبب كون المحكمة 
اضي امام المحاكم التحكيمية اقل  رسمية وبيروقراطية من المحاكم العادية، مقارنة بأجواء التق
الاعتيادية، لأن الاطراف بالتحكيم تخول سلطة الفصل  بالنزاع الى محكمين، دون اللجوء الى 
القواعد القانونية الجامدة، التي يلجأ اليها القاضي في القضاء الاعتيادي، انما يطبق في بعض 
 .اتفق عليها الاطرافالاحيان قواعد العدالة والانصاف، أو قد يقوم بتطويع احكام العقد التي 
لأنها لا تاكر  ورغم أن هذه الدراسة تذهب الى دعم السرية باعتبارها صفة جوهرية،
الانتقادا  ضد السرية والقائمة على مبدأ الشفافية وتفوق التحكيم على القضاء العادي في 
لقد مزااياه لأنه يستجيب لخصوصيا  ومصالح الطرفين اكثر من القضاء في العديد من امنسائل  و
هو الحال في تعرضت السرية في التحكيم التجاري الدولي لهزاة عايفة في الساوا  السابقة، كما 
استراليا وموقف المحكمة العليا في استراليا، التي اعتبر  بأن السرية ليست صفة جوهرية ولا 
ميزاة اساسية في التحكيم التجاري الدولي، وانها ليست من اولويا  اجراء العملية التحكيمية، 
، لذلك تتجه ولا يوجد الزاام قانون على الاخذ بالسرية والالتزاام بها من قبل  اطراف النزاع
هذه الدراسة في فرضيتها الى الآراء وامنواقف التشريعية والفقهية للدول الاخرى، من اجل  
اظهار اهمية السرية في التحكيم التجاري الدولي واعطاءها حقها كمبدأ اساسي في التحكيم 
امة في الاعتبارا  اله بوضعها في امنكان القانوني الصحيح على غرار امنبادئ الدولية الاخرى
فجلسا  القضاء عادة ما تكون علايًة امَّا , نطاق التجارة الدولية مثل  ِسّرية الصفقا  وامنعلوما  
مغلقة و هو انَّ جلسا  الهيئة التحكيمية ِسّرية في التحكيم فانَّ العادة جر  على ان يكون الاصل 
من ذلك  .ة بصراحةحتى وصل  الامر بالاظم التحكيمية الرائدة الى ان تاصَّ على هذه السري
نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس حيث نصت الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية 
التحكيم طابع السرية  لأعمال هيئة(لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية على انه 
ذا لذلك سوف تقوم ه). التي يابغي على كل  شخص يشترك فيها بأية صفة كانت مراعاته
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الدراسة ببيان وتحليل  موضوع السرية وإعادة الاظر فيها كميزاة في التحكيم التجاري الدولي، 
مقابل  امنطالبا  التي تاادي بالشفافية في التحكيم منعالجة قضايا القانون التجاري الدولي عامة 
 وقضايا الاستثمار بصورة خاصة، من خلال عرض دور الشفافية في التحكيم التجاري الدولي
الاتائج امنترتبة على اتباع العلاية في التحكيم ونشر القرارا  التحكيمية، مع التطرق منيزاة و
السرية في التحكيم التجاري وكيفية اعتمادها وهيماتها على التحكيم من خلال تقسيم هذه 
 .الدراسة الى مبحثين تم تقسيمهم الى مطالب جامعة لكل  مفردا  وحيثيا  امنوضوع
 متطلبات العلنية في التحكيم التجاري الدولي: لالمبحث الأو
يستاد اصحاب هذا الاتجاه على مبدأ اساسه الافصاح عن اجراءا  عملية التحكيم 
بأكملها أو ماها وبالأخص نشر القرار التحكيمي، ويقصد بالعلاية في التحكيم التجاري الدولي أن 
نية اطلاع العامة على الوثائق جلسا  الاستماع تكون مفتوحة للعامة بشكل  علني، وامكا
وامنستادا  امنقدمة في عملية التحكيم، ويتم الافضاء بعملية التحكيم ابتداًء من لحظة نشوء 
النزاع وحتى صدور قرار التحكيم وتافيذه
1
لأن سرية عملية التحكيم وقراره ليست مسألة . 
يذ هذا القرار أو في وقت حتمية، إذ بالإمكان الاعلان عن ذلك سواء كان اثااء اجراءا  تاف
لاحق، وقد يتم الافصاح عن قرارا  التحكيم استاادًا لوجود أمر قضائي أو اجراءا  قانونية 
الزاامية، كما يجوز تطبيق الاستثااء الوارد على سرية التحكيم التجاري الدولي، والاعلان عن 
لعدالة، كما يسمح بالإعلان نشر القرارا  التحكيمية، كما في حالتي امنصلحة العامة أو مصلحة ا
والكشف عن العملية التحكيمية أذا كان ذلك من اجل  ممارسة الحقوق القانونية دون أن يجر 
ذلك الاعلان الى الاضرار بحقوق الطرفين
2
كما في حالة الافصاح بهدف ضمان عدالة قرارا  . 
وما  السرية والاسرار التحكيم كما لو كان احد الاطراف ملزام بالإفصاح بشكل  قانوني عن امنعل
الخاصة بالنزاع، والتي اطلع عليها اثااء العملية التحكيمية، كما في حالة الواجب القانوني 
الذي يوجب الابلاغ عن جرائم الاحتيال أو امنخالفا  التاظيمية، ويعرف ذلك بمتطلبا  الابلاغ 
ى الكشف والاعلان وتؤدي الالزاامي الى البورصا  والهيئا  التاظيمية الوطاية، والتي تحث عل
الى عدم الاخذ بالسرية وانتفاء الالتزاام بها، وعاد تحقق احد امنبررا  القانونية للكشف تقوم 
المحكمة بماح اجازة افصاح للطرف امنستفيد من هذا الكشف
3
 .
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فكيف يمكن للتحكيم التجاري بصورة عامة والتحكيم الاستثماري بصورة خاصة أن 
يوازن بين السرية التي هي احدى مزااياه وبين امنطالبا  التي تشدد على الشفافية في اجراء 
وتافيذ الاحكام التحكيمية، وهل  يؤدي الخروج عن السرية في التحكيم التجاري الدولي الى 
الى التقليل  من الانجذاب صوب التحكيم والجاوح عاه الارتقاء به أم يؤدي
1
.
 
وللإحاطة أكثر بهذا امنوضوع سوف نقوم ببيان مدى أهمية وابعاد العلاية في التحكيم 
التجاري الدولي من حيث ارتباطها بالشفافية، وأهمية الاتائج امنترتبة على نشر القرارا  
 .التحكيمية في مطلبين مستقلين
 تطلبات الشفافية في التحكيمم: المطلب الأول
تعد السرية احدى أهم الخصائص الاساسية في التحكيم التجاري الدولي، إذ ساعد  
على جذب واستقطاب الاستثمارا  الاجابية الى الدول التي هي بحاجة الى ذلك في سبيل  دعم 
دون غيره من  واسااد تاميتها الاقتصادية بالإضافة الى امنميزاا  الاخرى التي يماحها التحكيم
الوسائل  البديلة الاخرى الى الذين يلجؤون اليه، من حيث السرعة في فصل  النزاع واختصار 
الوقت وعدم امنماطلة والتسويف بالإجراءا 
2
بالإضافة الى الفعالية الكبيرة التي يتمتع بها . 
وجدية ونزااهة أصحاب الاختصاص، الذين يتم اختيارهم من قبل  اطراف الخصومة لفض 
لنزاع، ولكن، وبالرغم من كل  ذلك فأن مبدأ السرية في التحكيم التجاري الدولي بدأ يتعرض ا
الى العديد من الهزاا  والانتقادا  التي اصبحت تعرقل  اجراءا  السرية، نتيجة للمطالبة 
بالشفافية والافصاح عن عملية التحكيم
3
.
 
ونتيجة لخرق خصوصية التحكيم التي تعتبر أهم 
ا تحاف  على سرية جلسا  التحكيم وعدم السماح لأططراف الاخرى بالحضور في ميزاة فيه لأنه
جلسا  الاستماع، الا أن الشفافية قد جاء  بمبدأ جديد ومخالف منرتكزاا  السرية 
والخصوصية في التحكيم، الا وهو السماح منختلف الاطراف كامناظما  غير الحكومية وماظما  
ركة في اجراءا  التحكيمالمجتمع امندني بالدخول وامنشا
4
خاصة عادما تكون الدولة أو احدى . 
امنؤسسا  العامة طرفًا بالنزاع أو إذا كان النزاع يتعلق بامنال العام، وكذلك في القضايا الحساسة 
وامنصيرية، التي توجب مبادئ الديمقراطية الافصاح بها وبمجرياتها الى عامة الشعب، وماح حق 
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التحكيمية الى ممثلي الشعب، مما يؤدي الى ارتفاع كفة الشفافية على  امنشاركة في الاجراءا 
كفة السرية ومبرراتها، كالطابع الخصوصي والتعاقدي للنزاع التحكيمي
1
.
 
وهااك من يرى أن شفافية التحكيم هي احدى أهم امنميزاا  امنستقبلية للتحكيم التجاري 
بجانب التطورا  التكالوجية الحديثة، الدولي خاصة فيما يتعلق بتحكيم الاستثمار، وذلك 
وعلى الرغم من ذلك فأن اغلب امنستثمرين الاجانب لا يأخذون هذا امنوضوع بعين الاعتبار، بل  
أنهم يفضلون سرية التحكيم للمحافظة على اسرارهم التقاية والتكالوجية الخاصة بمشروعهم 
التجاري
2
.
 
يم الاستثمار بصورة خاصة متاحة حيث يابغي أن يكون التحكيم التجاري عامة وتحك
للعامة والصحافة وامناظما  غير الحكومية التي تكفل  مشروعية اغلب القضايا، ويابغي اطلاع 
كل  هذه الاطراف على مجريا  العملية التحكيمية، والسماح لها بإبداء رأيها لأن هااك آثار 
عديدة تترتب على صدور القرارا  التحكيمية
3
.
 
ا  تمت بصلة للجمهور بشكل  إذ أن هذه القرار
مباشر أو غير مباشر، لأن الدولة تبرم عقودها وتافيذ مشروعاتها باسم الشعب
 
ولصالحه حسب 
القانون الاعلى امنتبع في الدولة، وهو الدستور في اغلب الدول، لذلك من الطبيعي أن تكون هذه 
ماشى مع متطلبا  امنبادئ الشعوب على علم واطلاع بهذه امنشاريع التي تتخذها الدول بما يت
الديمقراطية الحديثة، وكذلك القرارا  الصادرة بمااسبة هذه امنشاريع وتتعلق بها والتي تمس 
مصير الشعب
4
.
 
وأن اطلاع كافة ممثلي الشعب بكافة اجراءا  العملية التحكيمية ابتداًء من اتفاق 
امنختصة، فأن هذا الاجراء التحكيم وحتى صدور القرار التحكيمي وتافيذه من قبل  السلطا  
يؤدي الى التخفيف عن كاهل  الدولة الضغوطا  التي تمارسها الشركا  الاستثمارية العملاقة 
خاصة في الدول الاامية، كما يؤدي الى ضمان سير رؤوس وامنوارد الطبيعية بكل  نزااهة 
ظم امنؤسسا  وشفافية وهذا بدوره يساعد على محاربة الفساد بكل  انواعه الذي تغرق فيه مع
العامة
5
.
 
خاصة وأن هااك الكثير من الدول الاامية امنضيفة للاستثمار الاجابي باتت تروج 
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لأجوائها الاستثمارية، بإضفاء صفة التسهيل  على امنستثمرين كما اخذ  تقوم بحماية مصلحة 
بأموال  امنستثمرين وتفضيلها على امنصلحة العامة للشعب، بالرغم من ارتباط هذه الاستثمارا 
طائلة والتي تدفع من الخزاياة العامة للدولة للمستثمرين الاجانب استاادًا لبعض احكام 
التحكيم
1
وأن هذا الاجراء يعد مخالف منبادئ الديمقراطية، ويؤدي الى التأثير على السياسا  . 
للشعوب، العامة وامنوازنة الساوية للدول، مما يجر الى استياء الوضع امنعيشي والاجتماعي 
وبسبب استفحال مبادئ الديمقراطية في الكثير من الدول فأن امنطالبا  بالشفافية في جميع 
الاشاطا  الاقتصادية للدول ازداد  واتسع نطاقها
2
وذلك خدمة للمواطن الذي يقوم بدفع  
الضرائب التي تثقل  كاهله بهدف تحفيزا وتمويل  نشاطا  السلطة التافيذية، وحتى يكون 
على علم واطلاع بالطريق والكيفية التي تسير فيها امواله يقوم عامة الشعب وممثليه امنواطن 
من الاواب بالإلحاح على طلب الاطلاع على هذه امنشاريع وما تتوصل  اليه من قرارا  يحكمها 
التحكيم ويفصل  بها، لأن هذه الاموال هي حق من حقوق الشعب امنتعلقة بمصيره
3
.
 
 
الشفافية في التحكيم التجاري الدولي وخاصة فيما يتعلق في لذلك يتم اللجوء الى 
 :مجال الاستثمار، ويتم ذلك بوسائل  مختلفة من أهمها
الإفصاح وبوسائل  متعددة عن وجود الدعوى التحكيمية، سواء كان ذلك عن طريق  
وقد قام امنركزا الدولي لتسوية ماازعا   الانترنيت أو بواسطة وسائل  الاعلام الاخرى امنتاحة،
الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى بخطوة سباقة من نوعها، إذ اتجه الى نشر جميع 
امناازعا  امنعروضة امامه ضمن نطاق التحكيم، وهي خطوة ممتازة جعلت الشفافية تطفح على 
راته الصادرة فيهسطح التحكيم الاستثماري، حيث قام باشر ما يقارب نصف قرا
4
 .
السماح لكل  من يمت بصلة للنزاع من الغير، بعرض ملاحظتهم الخاصة فيما يتعلق  
بالنزاع وتقديمها لهيئة التحكيم، ويتمثل  هؤلاء بممثلي الشعب وماظما  المجتمع امندني
5
 .
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بحضور الجلسا  العلاية وكذلك ) وهم امنبين شرحهم في الفقرة اعلاه(الجواز للغير  
لوسائل  الاعلام امنتطورة والحديثة من الحضور الى مكان امنرافعة، وذلك لكي يكون  السماح
الجمهور على اطلاع بما يحدث داخل  جلسا  امنرافعة عن طريق قيام هذه الوسائل  الاعلامية 
باشر اجراءا  امنرافعة دون لزاوم حضورهم الى مكان امنرافعة
1
 .
التحكيمية باشر قرارا  التحكيم ولو  نشر قرارا  التحكيم، إذ سمحت بعض الانظمة 
بشكل  مقتبسا  مبتورة من هذه القرارا  أو عن طريق تجريدها من بعض الحيثيا  والاوليا  
امنهمة، والتي يخشى لو أطلع الغير عليها الحاق ضرر بأحد اطراف النزاع أو كلاهما، كأسماء 
بشكل  شخصي على الرغم من ان الاطراف وبعض امنعلوما  الاساسية والحيثيا  امنرتبطة بهم 
اغلب الانظمة التحكيمية تقوم على الاخذ بسرية القرارا  التحكيمية، وعدم جواز نشرها الا 
امنعدلة  1922من اتفاقية واشاطن لعام ) 1(فق) 21(بموافقة كلا الطرفين، إذ جاء في امنادة
ف ولكاها اجاز  نشر عدم امكانية نشر احكام التحكيم كاملة الا بموافقة الاطرا 9111ساة
اجزااء ماه
2
 . 
وبسبب الاجاح الباهر الذي حققه التحكيم الاستثماري على نطاق امنركزا الدولي لتسوية 
وبسبب انضمام عدد كبير من ) IDRIC(ماازعا  الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى
دولة، ظهر  ) 192(الدول الى اتفاقية واشاطن حيث وصل  عدد الدول الى ما يقارب اكثر من 
من هذه ) 21(مطالبا  اوجبت على هذه الدول امناضمة لهذه الاتفاقية تعديل  نص امنادة 
الاتفاقية لجواز نشر قرارا  التحكيم التي تصدر بواسطة هيئا  التحكيم التابعة لهذا امنركزا، 
دول، لذلك لرسم التزاامها بصورة تتااسب مع مبادئ الديمقراطية والشفافية امام شعوب هذه ال
اجاز  لها ولاواب الشعب الاطلاع على ما وضعته هذه القرارا  من اعباء مالية تفرض على 
موازنا  هذه الدول امناظمة تحت لواء هذه الاتفاقية وتؤثر على الاطاق امنعيشي منواطني هذه 
الدول
3
هاء، كما تساعد الشفافية على تامية الاجتهاد التحكيمي في الابحاث وتعليقا  الفق. 
وبواسطة هذا الاجتهاد يتضح لأططراف الجوانب امنهمة التي يجب التركيزا عليها في مرحلة 
امنفاوضا  وهي امنرحلة السابقة على مرحلة ابرام العقد
4
.
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 متطلبات نشر قرارات التحكيم: المطلب الثاني
أن عملية نشر قرارا  التحكيم تسهم وبشكل  كبير بمراقبة وتقييم عمل  وقرارا  
المحكمين وفيما اذا كانت صائبة ام خاطئة، كما تساعد على خلق قواعد قانونية جديدة تقود 
الى انتاج مبادئ جديدة يتم اتباعها لاحقًا من قبل  محكمين لاحقين وفي القضايا الاخرى 
بقة، مما يعظم ويامي من قواعد التحكيم التجاري الدولي ويجر الى امنماثلة للقضايا السا
تدويلها بواسطة نشر هذه القرارا ، وهذه يعزاز من خصوصية قواعد القانون التجاري الدولي 
الخاصة بالتحكيم كما يعطي فرصة كبيرة لبزاوغ نظريا  جديدة مستقبًلا تساعد على سد 
انونبعض الثغرا  التي تعتري قواعد هذا الق
1
.
 
ويذهب مؤيدي العلاية في التحكيم الى وضع مجموعة من الحجج وامنبررا  على 
الصعيدين القانوني والعلمي، فمن الااحية القانونية يؤدي الاشر الى الكشف عن مجموعة من 
القرارا  التحكيمية التي صدر  عن قضايا متشابهة في امنوضوع والوقائع، ومن هاا تأتي 
ا قامت هيئة التحكيم بوضع حلوًلا متباياة بخصوص امنسائل  والقضايا امنخاوف حول ما اذ
امنتشابهة وهذا يهدد موثوقية ومصداقية التحكيم التجاري الدولي، باعتباره احدى أهم 
الوسائل  البديلة لحل  امناازعا  التجارية الدولية
2
بالإضافة الى ذلك فأن نشر قرارا  . 
لتحكيم ويجعله اكثر عدالة من خلال ماح الجمهور حق التحكيم سوف يعزاز من شفافية قضاء ا
حضور جلسا  التحكيم، وبذلك يكون على علم واطلاع بما يحدث فيها من مجريا  ويرى بأن 
العدالة قد اخذ  مجراها على الرغم من أن هااك من يرى بأن التحكيم هو ظاهرة اجتماعية 
قة لاشر قرارا  التحكيم سوف تقوي من ولا علاقة له بالعدالة العامة، وأن اتباع آلية ماس
موقف التحكيم على امنستوى الدولي وتزايد من فعاليته ومصداقيته كوسيلة لتسوية امناازعا  
التجارية الدولية
3
.
 
كما أن هذه الشفافية سوف تعود الى الظفر بمستخدمين جدد للمتخاصمين امام التحكيم 
لتحكيمية وما يتخذ فيها من اجراءا  كاملة تساعدهم على زيادة وعيهم وادراكهم للعملية ا
وهذا ما يحفزا على زيادة استخدام وسيلة التحكيم
4
علاوة على ذلك فأن الاشر سوف يساعد في . 
تحفيزا الاشخاص الذين استخدموا التحكيم في وقت سابق على استخدامه مرة اخرى في 
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ذ العقد التجاري الدولي، وذلك القضايا والنزاعا  في حال نشوبها في وقت لاحق من البدء بتافي
لتوفر القااعة التامة لديهم بأن التحكيم هو الوسيلة والطريقة الوحيدة التي تسهم في تحقيق 
اهدافهم من حيث المحاكمة العادلة وسرعة الفصل  في النزاع
1
.
 
كما تسهم عملية الاشر في تطبيق القانون بالشكل  الصحيح مع امنراقبة التامة لسلوكيا  
مين، وخاصة فيما يتعلق بالتوازن بين مصالح اطراف النزاع والمحكمينالمحك
2
.
 
ما فيما يتعلق بالأحداث والاتائج امنترتبة على نشر قرارا  التحكيم فلا يوجد اساس أ
قانوني يجيزا ماع نشر القرارا  أو اجزااء مبتورة ماها في حال عدم وجود معلوما  سرية أو 
ة من العملية التحكيمية، وهذا بالتأكيد يرتبط باوع القرارا  اسرا تجارية تمس امنصالح امنهم
التحكيمية والكيفية امنتبعة في نشرها وفيما اذا كانت متعلقة بامنصلحة العامة
3
.
 
ولا تقتصر فوائد الاشر على الجانب القانوني فقط بل  هااك الجانب العلمي، فلا ناسى 
والفهم للمحكمين الذين يأتون من ثقافا   ما للاشر من أهمية عملية من خلال توفير الخبرة
قانونية مختلفة، إذ يستطيع هؤلاء تطبيق امنبادئ والآليا  السليمة في عملية التحكيم
4
.
 
ومن جانب الدراسا  الاظرية فأن للاكاديميين الحصة الاكبر للاستفادة من هذا الاشر 
، والتي مازالت تعاني من عاد اجراء البحوث والدراسا  الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
فجوة كبيرة في مجال البحث العلمي
5
.
 
بالإضافة الى ذلك فأن هذا الاشر سوف يغني اطراف النزاع بامنعرفة امنطلوبة عن خبرة 
علاوة على ذلك فأن الاعمال التجارية . المحكمين، الذين بالإمكان اختيارهم للفصل  في النزاع
ولا يمكن تحقيق ذلك الا عن طريق العلم واليقين التام بما  بطبيعتها تقوم على الثقة والائتمان
سبق اتخاذه من قرارا  سابقة وفي قضايا متماثلة وبعد ذلك يمكن التقرير فيما اذا كان اللجوء 
الى التحكيم يحقق هذا الهدف ام لا،لأن للاشر آثار ايجابية تعود على المحكمين
6
إذ أن الاشر . 
بطبيعته يقود الى امناافسة بين المحكمين من اجل  تقديم افضل  ما لديهم من ابتكارا  في مجال 
التحكيم، لأن اغلب المحكمين يضيع حقهم عادما يقومون بابتكارا  واقتراحا  جديدة تضاف 
لقرارا  الى التحكيم والسبب في ذلك هو سرية اجراء التحكيم وسرية قراراته، كما أن نشر ا
التحكيمية يؤدي الى حذر المحكمين في اتخاذ قراراتهم وجعلها مطابقة منبادئ العدالة بشكل  
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يتااسب مع الاوليا  امنتوفرة لديهم والخاصة بالنزاع امنعروض، مما يعود على المحكمين الجيدين 
العالية أكثر بالسمعة الجيدة وبالتالي يلجأ الاطراف الى المحكم ذو الخبرة السليمة والكفاءة 
من غيره
1
لأن معرفة واطلاع اطراف النزاع على القرارا  التحكيمية الصادرة في وقت سابق مع . 
معرفة اسماء المحكمين الذين اصدروا هذه القرارا  يمّكن اطراف النزاع من اختيار المحكم 
الافضل  وهذه احدى مزاايا التحكيم التي تميزاه عن طرق التقاضي العادي
2
.
 
لى الرغم من اتباع اغلب مؤسسا  التحكيم الاهج السري في التحكيم التجاري ولكن، وع
الدولي والاص في اغلب قواعدها وانظمتها الداخلية على السرية في التحكيم التجاري الدولي، 
والتشديد على عدم جواز نشر قرارا  التحكيم دون موافقة اطراف النزاع على ذلك، الا أن 
م غالبًا ما يتم نشره عن طريق وسائل  الاعلامالقرار الاهائي للتحكي
3
.
 
ويرجح أنصار مذهب العلاية في التحكيم اعلان ونشر قرارا  التحكيم، لأنه يؤدي الى 
اطلاع الجمهور على وجود النزاع مع معرفتهم بأطراف هذا النزاع وهوياتهم حتى يتسنى لهم 
ة، ليحذروا من التعامل  مع بعضهمبامنعرفة التامة بمركزا الاطراف امنالي وسمعتهم التجاري
4
.
 
بالإضافة الى ما سبق فأنه لا يوجد هااك مبرر يؤكد اخفاء اسماء المحكمين وهوياتهم، 
وطبقًا للواقع العملي فأن الكشف والاعلان عن اسماء المحكمين وهوياتهم سوف يؤدي الى 
لدولية التجاريةالارتقاء بالتحكيم والاعلان من شأنه بين بقية وسائل  فض امناازعا  ا
5
.
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 هيمنة السرية على عملية التحكيم التجاري الدولي: المبحث الثاني
على الرغم من كل  ما ذكر عن اهمية العلاية بالتحكيم التجاري الدولي، وما ياتج عاها 
أن الالتزاام بالسرية في عملية  من فوائد وما يترتب عليها من آثار ايجابية كانت أم سلبية،
التحكيم يهيمن على كافة مراحل  النزاع، مما يشجع على الالتجاء الى التحكيم، وخاصة في إطار 
 العلاقا  التجارية الدولية، التي تتطلب السرية للحفاظ على السمعة التجارية لأطراف عقد
التحكيمالتحكيم، وهذا هو أحد اهم الاسباب التي تدعو الى السرية في 
1
حيث أن التحكيم . 
التجاري الدولي يتمتع بسرية تامة وكتمان لكافة امنعلوما  والوثائق وامنستادا  التي تعرض 
خلال امنرافعة، أو يتم الكشف عاها في العملية التحكيمية
2
ومن اجل  تحليل  آلية هيماة السرية  .
التحكيم على السرية كمبدأ  على عملية التحكيم سوف نقوم في هذا امنبحث بعرض كيفية اعتماد
مع الالتفا  الى مزاايا السرية التي  اساسي لا يمكن الاستغااء عاه في التحكيم التجاري الدولي
كانت وما زالت عامل  مهم في جذب امنتعاملين في التجارة الدولية للجوء الى التحكيم التجاري 
 . الدولي
 جاري الدوليالسرية كعنصر جوهري في التحكيم الت: المطلب الأول
تشير الاتجاها  الفقهية الى أن احد أهم اسباب لجوء امنتخاصمين للتحكيم، هو سمة 
السرية، والتي ترتبط دائمًا بخصوصية النزاع، التي تفرض واجب استبعاد الغرباء من جلسا  
المحاكمة
3
.
 
الأمر الذي يؤدي الى جذب الاطراف الى التحكيم اكثر من باقي وسائل  تسوية 
امناازعا  البديلة الاخرى، يضاف الى ذلك أن السرية تشمل  جميع اجراءا  ومراحل  التحكيم 
التي تاطوي على اسرار يخشى الاطراف الكشف عاها للغير، ويفضلون الاحتفاظ بها وعرضها في 
تقتضي مصلحة الاطراف ذلك الجلسا  الخاصة، متى ما
4
.
 
وهااك اسباب اخرى أد  الى زيادة 
مطالبا  امنتقاضين بالسرية، ماها قيام المحكمين بالإجراءا  الكفيلة بحماية السجلا  
وامنعلوما  التي قد يطلبها القضاء سواء في مرحلة تافيذ احكام التحكيم، أو اذا كان طلب 
امة، وهذا يؤدي الى الحد من الانتهاكا  منبدأ السرية، الاطلاع في قضية اخرى أو للمصلحة الع
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وتوفير الائتمان للجمهور ورسم صورة واضحة ونزايهة عن التحكيم
1
.
 
وهذا عكس ما عليه الحال 
في الاظام القضائي العادي الذي تمثل  فيه العلاية امنبدأ العام، اما السرية فهي الاستثااء، إذ يتم 
علوما  والوثائق والسجلا  التي يطلبها القضاء من احد الكشف فيه الكشف عن جميع امن
الخصوم وتصبح بيد الخصم الآخر، وبالتالي يطلع عليها الكافة، وهذا يؤدي الى الاضرار 
بمصلحة الطرفين، لأن هذه السجلا  تحتوي على امنعلوما  والاسرار التجارية الخاصة بأحد 
الطرفين أو كلاهما
2
.
 
لاطراف وعلاقا  الاعمال والاهتمام بها، حيث وكذلك فأن رعاية مصالح ا
أن الاطراف امنتاازعة تأمن على الاسرار متى ما ارتبط النزاع بأسرار تجارية وفاية يخشى لو 
اطلع الغير عليها من الحاق الضرر بأحد الاطراف ويعد ذلك من الاسباب وامنبررا  امنهمة منبدأ 
المحافظة على العلاقا  الودية بين الاطراف السرية، يضاف الى ذلك أن السرية تساعد في 
وتضييق نطاق الخصومة، ولعل  الجانب الأكثر أهمية، هو قيامها بحف  وحماية امنعلوما  
والوثائق وامنستادا  التي قد تعرض امام هيئة التحكميم
3
 .
ومع زيادة الطلب على التحكيم التجاري الدولي، بسبب عدة مزاايا من ضماها السرية، 
لجوء الكثير من الافراد والشركا  الى هذا الاوع من وسائل  فض النزاعا  خلال استمرار ازداد 
تحديث قواعد التحكيم، الأمر الذي شجع الكثير من امنؤسسا  التحكيمية امنتطورة الى وضع 
احكام خاصة لحماية الاسرار التجارية والصااعية وامنعلوما  السرية بصورة عامة في أنظمة 
كيم الخاصة بهذه امنؤسسا وقواعد التح
4
.
 
 )إثبات أهمية السرية للتحكيم التجاري برمته( السرية كمزية للتحكيم التجاري الدولي: المطلب الثاني
وفقًا لإجراءا  السرية في التحكيم التجاري الدولي، فأن امنعلوما  التي يحرص الطرفين 
ولا يطلع عليها الغير، حيث أن الآلية  على سريتها تبقى محدودة الاطلاع بين الاطراف والمحكم،
امنتبعة في جلسا  التحكيم كفيلة بتحقيق ذلك، إذ لا يسمح لأي شخص بحضور هذه الجلسا ، 
والاطلاع على ما يعرض فيها من معلوما  واسرار قد تكون ذا  طبيعة صااعية أو تجارية أو 
ين، وبذلك يتخلص التحكيم من تقاية، ما عدا المحكمين واطراف النزاع أو ممثليهم القانوني
 ب من دخول طرف ثالث، وهذا ما يميزا مبدأ السرية فيــي تتسبــرورية التـــالتدخلا  غير الض
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التحكيم التجاري الدولي
1
.
 
فضًلا عن ذلك فأن السرية تتميزا ايضًا بعدد من امنميزاا  الاخرى 
قة اطراف النزاع، كما قد تحد وماها، أنها لا تسمح باشر احكام وقرارا  التحكيم، الا بمواف
السرية من توسع حجم النزاع، كما تؤدي الى تشجيع فرص اعادة العلاقة الودية بين اطراف 
النزاع
2
.
 
يظهر من ذلك أن للسرية عدد من امنزاايا التي تدعو لاستقطاب امنتخاصمين للتحكيم 
اصة لأسرار الخصوم واهم هذه امنزاايا، هي خصوصية جلسا  التحكيم وما يتبعها من حماية خ
ذا  الطبيعة التجارية
3
.
 
بالإضافة الى مزاايا السرية اعلاه، فأن للتحكيم التجاري الدولي مزاايا عديدة أد  الى 
الاعتراف بالتحكيم التجاري الدولي واعلاء شأنه على امنستوى الدولي وزيادة حجم استخدامه 
ذهب جانب من الفقه، الى اعتبار كوسيلة مفضلة لتسوية امناازعا  التجارية الدولية، إذ 
السرية احدى أهم الاسباب وامنزاايا التي ساعد  على انجذاب رجال الاعمال للتحكيم وجعله 
امناتدى امنفضل  لهم في حل  نزااعاتهم التجارية
4
.
  
ولعل  من ايجابيا  السرية الاخرى بالإضافة الى القدرة العالية على المحافظة على 
والصااعية والتقاية، كذلك الحفاظ على اسماء ومراكزا الخصوم اسرار الخصوم التجارية 
امنالية، التي غالبًا ما يحرص الاطراف على عدم اظهارها للعلن، طامنا أن ذلك الاعلان عاها قد 
يؤدي الى اضعاف ثقة عملائهم وزبائاهم بهم، وبالتالي اضعاف سمعتهم التجارية في الوسط 
ك بعض الدول الدكتاتورية والتي تحظر على رعاياها لأسباب التجاري، إضافة الى ذلك فأن هاا
سياسية أبرام صفقا  مع رعايا دول أخرى خلافًا منبدأ حرية التجارة العامنية، لذلك فأن 
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السرية تستطيع حماية هؤلاء الاشخاص الذين ياتمون الى هذه الدول بجاسيتهم في حال 
صوصية للمعلوما  التي يفضي بها الاطراف نشوب نزااع، كما تساعد السرية على دعم عاصر الخ
لهيئة التحكيم، مما يؤدي الى احاطتها بسياج من السرية والكتمان
1
وهذا ما يتطلبه التحكيم . 
لأن اذاعة سر معين قد يؤدي الى الاضرار بمصالح الاطراف
2
.
  
وأن الاخذ بطريق التحكيم يستدعي تقديم بعض الاسرار التجارية أو امنعلوما  السرية 
لهيئة التحكيم والخصوم الآخرين، لذلك يجب حمايتها حفاظًا على الحقوق خشية الاضرار 
امنادية وامنعاوية لأططراف من الافصاح، وهذه السرية يجب أن تتسم بالاستمرار ما لم يسمح 
تجاوزها والتاازل عاهااطراف التحكيم ب
3
.
  
هذه الأمور حفزا  الاطراف على اللجوء الى التحكيم والاعتماد عليه بشكل  خاص في 
اغلب نزااعاتهم التجارية، وذلك رغبة ماهم في التقليل  من الخسائر التي قد تلحق بهم من جراء 
اديفضح اسرارهم واعلان القرارا  الصادرة بحقهم فيما لو لجئوا الى التقاضي الع
4
لأن  
السرية في التحكيم التجاري الدولي تضمن لهم حماية امنعلوما  والاسرار التجارية الحساسة 
الخاصة باشاطاتهم، هذه السما  زاد  بدورها من القيمة الحقيقية للسرية في التحكيم 
التجاري الدولي وجعلتها على درجة كبيرة من الأهمية، كما تساعد السرية على جعل  التحكيم 
ثر شفافية من التقاضي الاعتيادي في الكثير من الحالا  التي يسمح فيها للمتخاصمين اختيار أك
المحكمين
5
.
 
ولكن، وبالإضافة الى امنزاايا اعلاه الا أنه يوجد عدد من التحديا  التي يمكن أن تؤدي 
سرية غير الى التأثير على مبدأ السرية، فغالبًا ما يكون الالتزاام بالسرية وحف  امنعلوما  ال
مضمون، ففي بعض الأنظمة القضائية قد لا يكون هااك التزاام بالسرية فقط، بل  قد لا توفر 
هذه الأنظمة الحماية القانونية اللازمة لحماية السرية، ابان اختراقها والخروج عليها من قبل  
البعض، لذلك يلاح  وجود العديد من الاتفاقا  العقدية التي تاص صراحة على حماية 
                                           
1
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بدأ السرية في التحكيم التجاري الدوليم
1
.
 
وذلك لأهميتها مقارنة بالعلاية التي يؤخذ عليها 
أنها تؤدي الى استغلال التهديدا  التي تأتي بواسطة وسائل  الاعلام واذاعة الاسرار التجارية 
 وامنعلوما  السرية، إضافة الى ذلك فأن حضور العامة في جلسا  المحاكمة قد يؤدي الى اشاعة
الاسرار، وهذا في حد ذاته هدم منبدأ الخصوصية امناصوص عليه في اغلب القوانين الدولية 
والمحلية
2
.
 
وعلى الرغم من كل  هذه امنزاايا التي تتميزا بها السرية في التحكيم التجاري الدولي، الا 
 أن هااك عدد من امنثالب التي تؤخذ على السرية وماها، أنها تؤدي الى ندرة ما ياشر من
القرارا  التحكيمية، الأمر الذي يؤدي الى اعاقة الدراسة العلمية بشأن التحكيم عامة 
والسرية بصورة خاصة
3
.
  
إذ أن مبدأ السرية في التحكيم التجاري الدولي بصورة عامة، والعقود الدولية بصورة 
ب خاصة، وعلى وجه الخصوص عقود الاقراض وبيع الافط وامنواد الأولية الدقيقة، تتطل
امنصلحة فيها الحفاظ على سرية العقود والصفقا  وعدم الاعلان عاها، وهذا بدوره يؤدي الى 
قلة وندرة الاحكام الصادرة والقرارا  امنعلاة في التحكيم، وبالتالي اعاقة الجانب العملي 
للدراسا  الاظرية، وندرة مصادر التحكيم
4
.
 
علاوة على ذلك فأن السرية من امنواضيع التي 
ني من نقص في التشريعا  القانونية امناظمة لها، حيث يلاح  على اغلب التشريعا  تعا
                                           
1
 .11، ص 1222نظر حمزاة حداد، قانون التجارة الدولي، الدار امنتحدة للاشر، بيرو  أ - 
2
عقود الاقراض وهي شكل  من اشكال ابرام العقود التي تعتمد غالبًا على استخدام صيغة أو نموذج محدد  - 
لك أي خيار سوى للعقد، يقوم بأعداده احد طرفي العقد بشكل  مافرد ويقوم بعرضه على الطرف الآخر، الذي لا يم
امنوافقة عليه بصيغته المحددة دون تعديل ، أو يستطيع رفضه دون تغيير العبارا  الواردة فيه، أو الشروط امندرجة 
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الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة، أنظر مهاد احمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم  - 
 .11، ص 1111
4
انظر على سبيل  امنثال قانون التحكيم في استراليا اذ لم ياص على السرية ولم يأخذ بها، على الرغم من كون  - 
في  التحكيم الوسيلة الافضل  في فض امناازعا  التجارية الدولية، الا أن ذلك لم يماعها من الوقوف بوجه السرية
القانون اما  ،.6P ,tic.po ,lahsuaK tijAالتحكيم التجاري الدولي وعدم الاعتراف بها كميزاة اساسية فيه، أنظر 
قد خلا من أي نص بشأن السرية في التحكيم  2922لساة ) 12(العراقي فيلاح  أن قانون امنرافعا  العراقي رقم 
ثانيًا والتي نصت / 11م التجاري العراقي ماعدا امنادة التجاري الدولي، وكذلك الامر مع مشروع قانون التحكي
: انظر). لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزااء ماه إلا بموافقة طرفي التحكيم( على
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الوطاية امناظمة للتحكيم تسكت عن موضوع السرية، الا أن ذلك السكو  لا يعني عدم الأخذ 
بها في التحكيم واغفالها من قبل  الاطراف، لأن الاطراف غالبًا ما ياصون عليها في اغلب 
ضي باللجوء الى التحكيم فيما لو حصل  النزاع، بالإضافة الى الاتفاقيا  اتفاقاتهم التي تق
الدولية التي كثيرًا ما تتعهد بحل  النزاعا  الدولية بسرية تامة عن طريق التحكيم
1
.
 
نستاتج من ذلك بأن الكثير من امنتعاملون في التجارة الدولية لديهم رغبة لا يمكن 
ته، وأن اهمال السرية في التحكيم سوف يجعل  التحكيم التغاضي عاها نحو التحكيم بسبب سري
 .ذا شعبية قليلة في العالم
 :خاتمة
في ختام هذه الدراسة التي تضمات عرضًا وتحليًلا للالتزاام بالسرية في التحكيم 
خلصاا الى مجموعة من الاتائج التي استمد  من آراء الفقهاء واتجاها   التجاري الدولي،
المحاكم القضاء وموقف بعض القوانين الدولية، بالإضافة الى اتجاه بعض امناظما  الدولية 
ذا  الصلة وما ذهبت اليه بشأن الالتزاام بالسرية في التحكيم التجاري، وبالإضافة الى الاتائج 
فأن الدراسة تقدم مجموعة من التوصيا  لأفضل  الحلول في مجال التي سوف يتم عرضها 
التحكيم التجاري الدولي عمومًا، وميزاة السرية بشكل  خاص، نأمل  من مشرعاا العراقي أيضًا 
 .الاظر فيها والاخذ بها قدر امنستطاع
 :النتائج – أولا
أن مبدأ السرية أن التحكيم التجاري الدولي هو عملية ديااميكية مستمرة التطور، و -2
اصبح القاعدة العامة والافصاح هو الاستثااء، والسمة الاساسية في التحكيم التجاري الدولي، 
بل  ويمكن وصفها ميزاة مهمة ومتأصلة في التحكيم التجاري الدولي بشكل  عام، وعلى الرغم من 
ءا  بجواز كونها قاعدة اساسية في التحكيم الا انها ليست مطلقة، وذلك بسبب وجود استثاا
 .الافصاح والعلانية، كما في حالتي امنصلحة العامة والالزاام القانوني بالإفصاح
أن الاتجاها  التشريعية والقضائية وامنؤسساتية تختلف اختلافًا واسعًا فيما يخص  -1
السرية في التحكيم التجاري الدولي، فهااك اتجاه يذهب الى التشدد في المحافظة على السرية 
ها ميزاة متأصلة في التحكيم التجاري الدولي كما هو الحال في بريطانيا، وهااك من يغفل  واعتبار
الاص على السرية في القانون وكذلك في الاتفاقا  العقدية مما يجر الى الاخذ بالواجب 
الضمني للسرية وهذا هو الحال في الولايا  امنتحدة الامريكية، وهااك من يسكت عن السرية 
                                           
1
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في التحكيم التجاري الدولي بل  ويعتبرها ليست ميزاة جوهرية وغير اساسية في  ولم يأخذ بها
التحكيم التجاري الدولي، إذ للسرية دور مهم وفعال في نجاح وتوسع التحكيم التجاري الدولي 
قياسًا بوسائل  تسوية امناازعا  البديلة الاخرى، وهي واحدة من أهم الاسباب التي تعزاز اختيار 
اري الدولي وسيلة لتسوية نزااعا  امنتعاملين في التجارة الدولية، وعلى الرغم من التحكيم التج
ازدياد استخدام التحكيم الا أن هااك العديد من العوائق والعقبا  التي يجب التغلب عليها من 
اجل  استمرار هذا الاجاح والتفوق، نتيجة منا يتمتع بيه من مزاايا أهمها السرية التي تحاف 
النزاع وتماع تطوره، كما تحاف  على العلاقة الودية بين اطراف النزاع، والسمعة على حجم 
التجارية لطرفي النزاع، خاصة اذا كانت هااك اسرار في النزاع يخشى لو أطلع عليها تؤدي الى 
اضعاف الثقة الائتمانية بأحد طرفي النزاع أو كلاهما، الا أن هااك من يركزا وبشكل  واضح على 
قرارا  التحكيم باعتبار ذلك وسيلة لضمان تحكيم نزاهيه وشفاف، ويذهب أنصار  ضرورة نشر
العلاية الى أن القول بأن نشر قرارا  التحكيم تتعلق تعلقًا فضفاضًا بالطبيعة الخاصة للتحكيم 
 .التجاري الدولي
من خلال البحث والاطلاع في اغلب القوانين الدولية ومواقفها التي اخذ  بالتحكيم  -1
تضمات السرية في احكامها، وجد أن بعض هذه القوانين لم تحدد طريقة معياة لحالة و
الافصاح، بل  أن وسائل  الافشاء بالأسرار التجارية التي يتم عرضها في العملية التحكيمية 
تتعدد وتتطور تبعًا للتطور الحاصل  في العالم وفي كافة المجالا ، فتارة يحصل  البوح بالأسرار 
يام أحد الاطراف بالإفصاح عن الاسرار وامنعلوما  امنوجودة في الوثائق وامنستادا  عن طريق، ق
الورقية التي يطلع عليها اثااء جلسا  امنرافعة التحكيمية، وتارة اخرى يحصل  عن طريق شبكة 
أو من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال البث التلفزايوني أو من خلال ) الانترنيت( امنعلوما 
 .فالأمر امنهم في نهاية امنطاف أن كشف السر لم يكن بإرادة صاحب السر رسالة،
أن اشخاص الالتزاام بالسرية هم ليس طرفي النزاع فقط، بل  يشمل  كذلك اعضاء  -1
الهيئة التحكيمية بما فيهم المحكم وممثلي طرفي النزاع القانونيين بالإضافة الى امنوظفين 
والطرف الثالث امنتمثل  بالشهود والخبراء وامنؤسسا  الاداريين وموظفي الأمانة العامة 
التحكيمية بشكل  عام، بل  يمتد ليشمل  جميع الاشخاص امنشاركين بالعملية التحكيمية الذين 
 .يطلعون على امنعلوما  السرية امنتعلقة بالنزاع
عاد حوث نزااع بين طرفين في عقد بمااسبة تافيذ هذا العقد يتم احالته الى -1
يلتزام اطرافه بالمحافظة على سرية امنعلوما  الخاصة بهم، حتى ولو لم ياص القانون  التحكيم،
على الالتزاام بالسرية، إذ قد يجري التحكيم في دولة أو مؤسسة ماظمة للتحكيم نظامًا تشريعيًا 
خاصًا متضماًا بين ثااياه التزاامًا بالسرية في التحكيم، وفي حالة عدم وجود نص قانوني تظهر 
رورة وقتئذ الى افتراضه استاادًا منبدأ الواجب الضمني للسرية الذي اخذ  به اغلب الض
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القوانين وماها القانون الامريكي، علاوة على ذلك فأن هااك مؤسسا  تحكيمية تشدد على 
السرية في التحكيم وتضع شروط مفصلة للغاية في هذا الشأن، من اجل  ضمان المحافظة على 
داولة بين طرفي النزاع، من ذلك يتبين أن الالتزاام بالسرية قد يكون التزاام سرية امنعلوما  امنت
صريح يتفق عليه الاطراف صراحة، أو ضمني يلتزام به الاطراف حتى لو لم يتم ادراج شرط 
السرية في عقد التحكيم
 
 :المقترحات - ثانيا
  والتي بعد عرض أهم نتائج الدراسة، فأن الدراسة توصلت الى جملة من امنقترحا
دافعت الدراسة عاها، لأن الاخذ بها ممكن أن يؤدي الى اتساع مستوى الاخذ بالتحكيم التجاري، 
بالإضافة الى الارتقاء به ليؤدي دوره في رفد القضاء العادي، والتخفيف عن كاهل  المحاكم من 
و خلال استقطاب جزاء من الدعاوى التي ترفع نتيجة نشوب نزااعا  في القطاعين العام أ
الخاص، وخاصة فيما يخص نزااعا  التجارة الدولية ونزااعا  الاستثمار ولا غنى عن ذلك في 
تطوير التحكيم بشكل  عام والتحكيم التجاري الدولي في العراق بشكل  خاص، لحاجة العراق 
 :للاستثمارا  الاجابية والتعاملا  التجارية الدولية، وهي كالتالي
في التحكيم، وتوحيد الرؤيا بشأن طبيعة ومكانة  تطبيق مبدأ الالتزاام بالسرية -2
السرية فيه، والدراسة تحدد بتأكيدها بوقوفها مع الاتجاه الذي يعتبر السرية ميزاة متأصلة في 
التحكيم بسبب طبيعته الخاصة لذلك يابغي اشاعة هذه الثقافة، لتكون سبب في جذب 
في اللجوء الى التحكيم لتسوية  واستقطاب امنستثمرين خاصة وامنتعاملين بالتجارة عامة
نزااعاتهم الدولية ماها والداخلية، وفي حالة أنشاء مؤسسة تحكيمية في العراق يابغي الاص في 
نظامها الداخلي على سرية اجراء العملية التحكيمية، والحفاظ على الوثائق وامنستادا  
و كلاهما، وذلك لتعزايزا وامنعلوما  السرية والتقاية والتكالوجية الخاصة بأحد الاطراف أ
التحكيم التجاري الدولي وجعله طريقة فعالة وموثوق بها في تسوية امناازعا  التجارية 
 .المحتملة في العراق
أن اعتبار السرية مزاية جوهرية لا يعني اغفال هواجس الشفافية والنزاهة، وفي  -1
ما اريد تعزايزا التحكيم هذا الصدد لا بد أن يكون هااك توازن بين السرية والافصاح إذا 
التجاري الدولي ورفع شأنه في المحافل  الدولية كقضاء خاص وفّعال لفض امناازعا  التجارية 
الدولية، وبالتالي يابغي اتاحة امنعلوما  الخاصة بكل  قضية بيد كل  من له مصلحة في ذلك، مع 
لمتقاضيين في المجال احترام ميول امنتعاملين في التجارة الدولية في خلق قضاء خاص وسري ل
الدولي، لذلك يجدر بامنؤسسا  التحكيمية وضع برنامجًا خاصًا لتبني معايير ولوائح تاظيمية 
تقوم برسم السياسا  العامة والخاصة في تحديد ما هو قابل  أو غير قابل  للكشف والإفصاح، 
برنامج  وكذلك الحال ياطبق على القرارا  التحكيمية فمن امنفترض يجب أن يكون هااك
 )سلطنة عمان(جامعة ظفار  –مرتضى عبد الله خيري. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يستطيع اخضاع قرارا  التحكيم لاظام الاشر التلقائي، وطبقًا لذلك يقوم المحكمون بطبع نسخ 
مصورة سرية وغير سرية من قرار التحكيم، وهذه هي الوسيلة لتحقيق نشر قرارا  التحكيم مع 
تلقائية الابقاء على الاجزااء السرية ماه طي الكتمان، وهذا يقود بدوره الى تحقيق امنوازنة ال
بين امنصلحة العامة وامنصالح الخاصة لأططراف فيما يتعلق بمحتوى القرار التحكيمي، وأن كان 
 .ذلك ليس بالسهل  الا انه ليس بامنستحيل  تحقيقه
عاد رغبة الاطراف أجراء التحكيم سريًا يجب عليها الاص على ذلك في عقد  -1
ملية التحكيمية بالحدود التي يوصي التحكيم، على أن تكون سرية الاجراءا  وخصوصية الع
بها القانون، وللوصول الى هذا الهدف يابغي على الاطراف عدم الكشف عن أي محتوى أو نتائج 
تم التوصل  اليها في أي اجراء من اجراءا  التحكيم، بما فيها الاسرار وامنعلوما  التي يتم 
ل  اطراف النزاع وغيرهم من عرضها والاطلاع عليها في جميع الاجراءا  التحكيمية من قب
امنشاركين في العملية التحكيمية، علاوة على ذلك فأن باود السرية تحظر الافصاح عن قرار 
التحكيم أو تافيذه، الا أن هذا الحظر غير مطلق بل  مقيد بحدود امنصلحة العامة والواجب 
 .القانوني بالإفصاح في حالة وجود اطراف ثالثة اخرى في النزاع
جل  قيام الاطراف بحماية السرية في التحكيم التجاري الدولي، يابغي عليهم من أ -1
صياغة باود خاصة بحماية السرية وتحديد الآثار التي تترتب على اختراقها، عن طريق 
ادراج شرط بالاتفاق الخاص بين الطرفين أو قيام المحكم بإطراء ذلك على مسامع الاطراف 
ه سوف يجر الى قيام امنسؤولية على الطرف امنخل  بالتزاامه والاخذ به من قبلهم، وهذا بدور
والذي تسبب بالإضرار بالعقد، وذلك تزااماًا مع قانون الولاية القضائية الذي يطلب فيه 
الكشف وطبيعة امنعلوما  والدفع بتعلقها بقانون الاسرار التجارية لربطها بالحماية امنفروضة 
التي لها قبول دولي، وفي الاهاية يجب على قانون الولاية  من اتفاقية تريبس 21 بموجب امنادة
 . القضائية أن يأخذ هذه الحماية بعين الاعتبار
لزاوم قيام امنؤسسا  التحكيمية الدولية وكافة ماتديا  التحكيم في كل  نزااع بالفصل   -1
علوما  بين ما هو سري وما هو غير ذلك وبمساعدة اطراف النزاع، إذ يقع عبء اثبا  سرية امن
على الطرف الذي يدعي ويطلب حمايتها، وتبعًا لذلك يمكن للعملية التحكيمية في قضية معياة 
أن تشمل  بعض امنسائل  الخاصة بالسرية امنطلوب كالرسائل  والاقرارا  الخطية امنتااولة بين 
تحكيم، فيما الاطراف وتقارير الشهود والخبراء وكافة امنلفا  التقاية والتجارية، مرورًا بقرار ال
عدا ذلك ليست هااك أي حماية للسرية تذكر الا إذا كان هااك اقرار خطي من قبل  اطراف 
 .النزاع
وضع نصوص قانونية تؤكد على تعويض الضرر امنادي الااجم عن الاخلال بالسرية،  -9
وذلك من اجل  رفع الخلاف بشأن التعويض عن الضرر الادبي الااجم عن الاخلال بالالتزاام 
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عقدي، فعاد التطرق لأحكام بعض القوانين فيما يخص الاخلال بمبدأ السرية، وجد بأن هااك ال
قوانين تاص على تعويض الضرر امنتضرر من هذا الاخلال كالقانون الصيني، ومن خلال هذه 
الدراسة تم التوصل  الى أن التعويض يجب أن يكون تعويضًا ماديًا لأنه يتعذر تعويض الطرف 
يضًا عيايًا في حالة افشاء معلوماته السرية، إذ يشترط في هذا الالتزاام أن يكون امنتضرر تعو
ممكاًا، ولأن الالتزاام بالسرية هو التزاام بالامتااع عن عمل ، ويعد الطرف امنؤتمن على امنعلوما  
السرية الخاصة بالطرف الآخر مافذًا لالتزاامه مادام ممتاعًا عن افشاءه للغير، فإذا افشاه 
 مخًلا بالتزاامه، وبالتالي تعذر اعادة الحال الى ما كان عليه لأن ما وقع من اخلال اعتبر
 .يستحيل  تداركه، لذلك فأن الطرف امنتضرر لم يبقى امامه الا اللجوء الى التعويض الاقدي
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